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Este documento presenta los resultados del trabajo de grado realizado 
en la modalidad de proyecto aplicado plasmado bajo la asesoría de la 
doctoranda María Adelaida Upegui Córdoba, inscrito en la línea de 
investigación Línea pedagogía, didáctica y currículo de la ECEDU; se 
basó en la metodología mixta, y se realizó en la subdirección logística y 
TIC, grupo SILOG dependencia adscrita al Ministerio de Defensa 
Nacional de Colombia, teniendo en cuenta los conceptos 
“Optimización del curso Gestión de compras y contratación en el 
sistema SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de 
Datos)”, bajo la modalidad virtual E-learning, en la plataforma 
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El proceso metodológico en el cual se apoyó esta investigación fue el 
enfoque mixto, pues permitió a la investigación lograr ver los elementos 
cualitativos y cuantitativos, logrando con ello sistematizar el antes, el 
durante y el después de la investigación. 
 
Visto de esta manera, se necesitó de cuatro fases:  
 




plataformas educativas, procesos de enseñanza y aprendizaje y 
normatividad que rige las plataformas de cursos virtuales, arrojando de 
esta actividad un diagnóstico que le facilitó a la investigación conocer la 
problemática que tenía el curso de gestión de compras. 
 
La segunda fase, consistió en planear la modificación del curso virtual, 
con los puntos que necesitaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Logrando poder contar una rúbrica que permitió orientar el proceso de 
optimización del cuso de gestión de compras. 
 
La tercera fase, ejecutó la optimización del curso Gestión de compras y 
contratación en el sistema SAP. 
 
Y la cuarta fase, permitió la divulgación a la comunidad interesada del 
grupo SILOG la optimización del curso Gestión de compras y 
contratación en el sistema SAP.  
Conclusiones 
El diseño y la actualización del curso en Ambientes virtuales de 
Aprendizaje (AVA) demandó un compromiso por parte del área de 
capacitación, con el propósito de ajustar las políticas tecnológicas, 
pedagógicas y los entornos de aprendizaje en el curso de gestión de 
compras. 
 
Para la formación y entrenamiento en el “manejo de la herramienta 
tecnológica ERP SAP” se evidencia la optimización interactiva 
coherente en el desarrollo del curso desde el aprendizaje significativo y 
aprendizaje basado en talleres, estos ambientes virtuales de aprendizaje 
(AVA) son experiencias que ayudan aportar conocimiento a los alumnos 
desarrollando competencias TIC. 
 
Al realizar el diagnóstico por parte del personal orgánico del grupo 
SILOG se evidencia la efectividad de la optimización del curso de 
gestión de compras, empleando una investigación acción participativa en 
pro de mejorar y fortalecer la metodología, contenidos del curso en 
mención.  
 
Los inconvenientes que se creían tener al inicio del proyecto fueron 
mitigados por medio de la lista de chequeo la cual mostró un panorama 
amplio de cómo estaba el curso desactualizado, cuáles eran los cambios 
y los elementos que requerían realizar mejoras, este ayudó a mostrar un 
derrotero en la optimización del curso de gestión de compras, y así dando 
respuesta a lo que se presumía con la hipótesis planteada ¿Cómo 
optimizar el curso “Gestión de compras y contratación en el sistema 
SAP” bajo la modalidad virtual E-learning en la plataforma educativa 
Blackboard del grupo SILOG del Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia, para que sea más eficiente el proceso de enseñanza y 




positivamente la efectividad de los cursos es el que labora en el grupo 
SILOG y están asignados para en un futuro dictar y manejar la 
plataforma virtual Blackboard. 
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El gobierno colombiano junto con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través del 
plan Colombia en año 2004 acuerdan crear el Sistema de Información Logística del Sector 
Defensa (en adelante SILOG) nombre que adopta en la actualidad y que por medio de la 
plataforma tecnológica SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de 
Datos), se pueden realizar acciones organizacionales en diferentes áreas en tiempo real, 
entre ellas la de mantenimiento, logística, financiero y capacitación entre otras, que se 
articulan para la toma de decisiones y así proteger y garantizar la transparencia en el 
manejo de los elementos del estado. 
 
El grupo SILOG en la búsqueda de capacitar a su personal en el desarrollo de las 
habilidades para el desempeño profesional de sus funciones, ha integrado el modelo 
educativo virtual, el cual permite la eliminación de las barreras geográficas y optimización 
del tiempo, recursos financieros y humanos en donde la capacitación se base en un proyecto 
de formación a través de la estrategia E-learning. 
 
Con el fin de coadyuvar en la construcción de conocimientos de los funcionarios orgánicos 
del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia se realiza una propuesta educativa en 
línea del “Curso de gestión de compras y contratación en el sistema SAP” bajo la 
modalidad  E-Learning, para su implementación y ejecución en la plataforma Blackboard, 
la cual “es empleada para orientar interacciones entre estudiantes e instructor” (Li, Lee, & 




y a las unidades que se encuentran a nivel internacional, realizando actividades de 
adquisición de material y/o servicios para la fuerza pública colombiana. 
Por la importancia que tiene el curso de gestión de compras dentro del grupo SILOG se ha 
evidenciado la necesidad de optimizarlo toda vez que en la actualidad cuenta con una 
plataforma que no provee las herramientas básicas para brindar el conocimiento y la 
aplicabilidad requeridas dentro de las funciones propias de los cargos en sus respectivas 
unidades.  
 
La propuesta se soporta en las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante 
TIC)  “instrumentos clave para el intercambio y la producción de la información, así como 
un factor a partir del cual se puede obtener conocimiento...” (Fuente & Estallo, 2004, p. 
24),  las cuales serán de apoyo para lograr el objetivo propuesto, al igual que dentro de la 
políticas del buen gobierno, se encuentra una directriz educativa direccionada por el 
Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) que evoca el educar teniendo en 
cuenta dos factores fundamentales la pertinencia y la innovación para desarrollar las 
competencias en los estudiantes que permiten incrementar la productividad del país y por 
ende la calidad de los colombianos, de la mano de los modelos pedagógicos que integren 
estrategias educativas para afrontar los retos que las TIC propone. 
 
 El proyecto se desarrolla a través de cuatro fases para la optimización de la plataforma 
virtual, así: 
Diagnóstico: permite el análisis de los conceptos del curso virtual de plataformas 




cursos virtuales, arrojando de esta actividad un diagnóstico que le facilitó a la investigación 
conocer la problemática que tenía el curso de gestión de compras. 
Planeación de la propuesta: consiste en planear la modificación del curso virtual, con los 
puntos que necesitaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Logrando poder contar una 
rúbrica que permitió orientar el proceso de optimización del cuso de gestión de compras. 
Ejecución de la optimización: llevar a cabo la optimización del curso Gestión de compras y 
contratación en el sistema SAP. 
Valoración: realizar la divulgación a la comunidad interesada del grupo SILOG y la 







 El presente proyecto aplicado está vinculado a la línea de investigación de 
pedagogía, didáctica y currículo, el cual pretende optimizar el curso “Gestión de compras y 
contratación en el sistema SAP”, bajo la modalidad virtual E-learning, en la plataforma 
educativa Blackboard del “Grupo SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia, con el fin de aportar al personal matriculado los elementos requeridos a fin de 
desarrollar habilidades profesionales para el desempeño de las funciones asertivamente. 
En los últimos años el Grupo SILOG, ha visto la necesidad de mejorar la 
capacitación virtual a todo el personal a nivel nacional e internacional, con el ánimo de 
cumplir su responsabilidad central frente al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia; 
por lo que se encuentran en la búsqueda de ser más competitivos y esto se puede lograr en 
la medida en que la capacitación  a sus funcionarios se realice de forma más eficiente y 
eficaz, por lo que han venido implementando la formación virtual disminuyendo con ello 
las barreras de tiempo, lugar y financieras.  
Por lo anterior, el proyecto aplicado es de gran importancia para la implementación 
y la actualización de los cursos E-Learning, donde el personal que labora en las fuerzas 
militares y policía nacional asimilan y aplican el manejo de la herramienta tecnológica. 
La optimización del curso contará con elementos basados en las mediaciones 
pedagógicas y “gracias a los ambientes de aprendizaje computarizados, es posible llevar a 
los estudiantes al proceso de transferencia, porque es en esos espacios donde se lleva a cabo 
la práctica de todos los saberes” (Flórez, 2007, p.27). De este modo, se establece la 
interacción entre el sistema de información logístico SAP, la plataforma Blackboard y los 




de los estudiantes y así dar cumplimiento a los objetivos profesionales y por ende 
institucionales, las cuales se deben basar en un modelo educativo en donde la pedagogía 
favorezca la construcción de una educación virtual con sentido (Gutiérrez, 2004). 
Con la ejecución de este proyecto se espera crear componentes y estrategias de 
aprendizaje autónomo y representativo contribuyendo con la optimización y mejora de los 
procesos administrativos emanados por la organización generando conocimientos. 
 
Definición del problema  
 
Anteriormente los funcionarios de las fuerza militares de Colombia asistían a 
realizar los cursos de forma presencial por lo cual y a fin de eliminar las barreras como el 
costo económico que se generaba por el desplazamiento asociado a las dificultades y 
riesgos que implicaba el traslado del personal que se encuentra en unidades de orden 
público, El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia dentro de sus necesidades para el 
control de sus inventarios, abastecimientos y de más funciones administrativas adquirió con 
ayuda del gobierno de Estados Unidos la plataforma SAP en la cual alberga siete módulos 
diferentes entre ellos se encuentra el de capacitación, la cual mediante  “Blackboard Learn” 
brinda cursos para el crecimiento académico e intelectual del personal. 
A pesar de los esfuerzos realizados por dictar los cursos se presentan limitantes por 
no contar material actualizado y herramientas que permitan al estudiante adquirir y ejecutar 
su conocimiento que favorezcan al proceso de enseñanza y de aprendizaje toda vez que 
carece de información básica para lograr una estructura lógica que cumpla con las 
expectativas de enseñanzas y el enfoque educativo del personal que labora a servicio de las 




Con las falencias evidenciadas a gran escala se establece la importancia de 
optimizar el curso “Gestión de compras y contratación en el sistema SAP” bajo la 
modalidad virtual E-learning para que el contenido sea eficiente y asertivo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje brindando las herramientas académicas que permitan desarrollar 
actividades a fin de llegar por un camino óptimo al cumplimiento de la misión institucional. 
 
  
Formulación del problema 
 
¿Cómo optimizar el curso “¿Gestión de compras y contratación en el sistema SAP” 
bajo la modalidad virtual E-learning en la plataforma educativa Blackboard del grupo 
SILOG del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, para que sea más eficiente el 









Optimizar el curso “Gestión de compras y contratación en el sistema SAP” bajo 
la modalidad virtual E-learning, en la plataforma educativa Blackboard del “Grupo 
SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, para que sea más eficiente el 




 Analizar el concepto de cursos virtuales de plataformas educativas, procesos de 
enseñanza y aprendizaje y normatividad que rige las plataformas de cursos virtuales, 
especialmente “Blackboard Learn”. 
 
 Planear la modificación del curso virtual “Gestión de compras y contratación en el 
sistema SAP”, con los puntos que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Ejecutar la modificación en el curso virtual bajo la modalidad E-Learning en la 
plataforma educativa “Blackboard Learn” del grupo SILOG. 
 
 Valorar la eficiencia de la plataforma Blackboard a través de la aplicación de la 





Línea de investigación 
 
Línea pedagogía, didáctica y currículo que se enfoca en los escenarios tradicionales 
y las prácticas pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje, consignada dentro de los 
lineamientos de la línea de investigación de la ECEDU.  
 El proyecto aplicado dentro de su desarrollo e implementación presenta la 
optimización del curso de gestión de compras en la modalidad E-Learning y la herramienta 
tecnológica SAP en el Ministerio de Defensa Nacional, Grupo SILOG, en ella la línea de 
investigación de pedagogía, didáctica y currículo, cumple con los requisitos para el 
desarrollo de la capacitación virtual teniendo en cuenta la sinergia de estos tres conceptos 
los cuales buscan la aplicabilidad de técnicas, recursos y una planificación de actividades 
en la preparación del personal militar y personal no uniformado que labora en la fuerza 
pública a nivel nacional e internacional desarrollando competencias en el mejoramiento 
continuo y aprovechamiento de los recursos, así como facilitar la planeación para una 
buena ejecución contractual. 
Se desarrolla una investigación mixta, en la cual se conocerá la calidad del curso y 
su pertinencia con el ánimo de trasferir el conocimiento adquirido dentro de la 
especialización en educación superior a distancia en la línea pedagogía, didáctica y 
currículo que se enfoca en los escenarios tradicionales y las prácticas pedagógicas en 
ambientes virtuales de aprendizaje, consignada dentro de los lineamientos de la línea de 
investigación de la ECEDU; la calidad en los procesos académicos y la manera de cómo se 
realizara los procedimientos para trasmitirlo; por eso el proyecto aplicado es de gran 




personal que labora en las fuerzas militares y policía nacional asimilen y aplique el manejo 
de la herramienta tecnológica del MDN. 
La metodología utilizada coadyuva a obtener conocimientos actualizados en la 
correcta administración y diligenciamientos de los procesos precontractuales y 
contractuales de una unidad “empresa”, vista que esta información servirá a la alta gerencia 
a la toma de decisiones; por lo tanto la pregunta de investigación es Cómo optimizar el 
curso Gestión de compras y contratación en el sistema SAP” bajo la modalidad virtual E-
learning en la plataforma educativa Blackboard del grupo SILOG del Ministerio de Defensa 






Marco teórico y conceptual 
 
 El presente marco teórico integra los antecedentes del grupo SILOG, expone y 
sustenta las bases teóricas y la conceptualización de algunos términos relevantes para el 




El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presta asistencia 
militar en Colombia y su objetivo fundamental es ayudar a la Fuerza Pública colombiana a 
contener la extensión de la influencia de los grupos armados ilegales, fortalecer la 
seguridad y la estabilidad en la región y a transformar la logística militar (MinDefensa, 
2005). 
El Gobierno Nacional ejecuta un análisis externo a través de diferentes sistemas 
logísticos de la industria civil, evidenciando que los procesos logísticos en el Sector 
Defensa, poseen debilidades tales como; diferencias en el marco conceptual de los procesos 
que usan los servidores públicos, diferencias en el entrenamiento del personal que realiza la 
logística operativa y de planeación, múltiples sistemas de información con diferentes 
alcances y funcionalidades, limitación de la gestión logística por marco normativo 
contractual y presupuestal, no existe un sistema de aseguramiento de la calidad, 
funcionamiento de diferentes organizaciones logísticas con canales de distribución 
dispersos, inadecuada administración de los inventarios institucionales, gestión aislada para 




visibilidad de información y mucho menos oportunidad de consolidación de requerimientos 
y compras dentro de una misma fuerza o Inter fuerzas (Directiva Transitoria No.16, 2004). 
Por lo anterior, en julio de 2004 nace el Grupo SILOG de acuerdo a la Directiva 
transitoria 16: del 17 de septiembre de 2004 del MDN se establece la disposición 
administrativa para el desarrollo e implementación del SILOG para el Sector Defensa, uno 
de los proyectos más grandes del gobierno colombiano que ha recibido todo el apoyo de su 
homólogo norteamericano. El SILOG incluye software, parametrización, hardware y 
conectividad. 
En poco tiempo, el SILOG logra que al interior de las Fuerzas Militares se cuente 
con una logística moderando un mejor equipamiento, rápido y eficiente, que provee a las 
Fuerzas Militares, los equipos y municiones que necesitan, para derrotar el terrorismo.  
Lo que hoy se conoce como SILOG se ha logrado en parte gracias a la implantación 
del sistema ERP/SAP ECC 6.0 como plataforma tecnológica en cuatro fases escalonadas 
así: En la fase I y II la cual fue en el año 2005 se implementa en el Ejército Nacional y la 
Fuerza Aérea, seguidamente en el año 2007 fase III y IV se implementa en la Armada 
Nacional y la Policía Nacional.  
El Grupo de Sinergia Logística (SILOG) del Ministerio de Defensa, está 
conformado por siete módulos: Logístico, Financiero, Datos, Mantenimiento, Técnico, 
Capacitación y Mesa de servicio, dirigido por diferentes tripulantes militares y no 
uniformados quienes contribuyen con su conocimiento empírico e ilustraciones en la 
implementación, funcionamiento, capacitación, estabilización y apoyo para cumplir con la 




A fin de mitigar y contrarrestar la ambigua problemática mencionada anteriormente 
y para estandarizar procesos, integrar, automatizar y adoptar un sistema de información, el 
Ministerio de Defensa Nacional aprueba  seis estrategias fundamentales; fortalecimiento del 
conocimiento y práctica logística, implementación del sistema tecnológico de apoyo 
logístico, aspectos a modificar en la normatividad contractual y presupuestal vigente, 
aseguramiento de la calidad, desarrollo integral de la red logística y administración 
detallada de los inventarios (Directiva Transitoria No.16, 2004). 
De igual forma en atención a la implementación del Sistema de Información 
Logístico (SILOG) bajo la plataforma SAP es prioridad que el personal se encuentre 
capacitado de manera profesional en cada uno de los módulos implementados en el Grupo 
SILOG. 
Esbozado lo anterior se puede concluir que la capacitación virtual es una excelente 
alternativa para instruir a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que 
interactúan con la herramienta SAP con calidad educativa por la estandarización de la 
información, actividades de aprendizaje y de todo el proceso que enmarca la enseñanza-
aprendizaje en el saber-conocer, el saber-hacer y en el saber ser y convivir además de poder 
capacitar grandes volúmenes de personal. 
Por lo tanto se hace necesario contar con un modelo que permita ampliar y 
fortalecer la oferta educativa del Grupo SILOG con programas virtuales o “E-learning” 
adecuados y de calidad, para capacitar a los funcionarios del Ministerio de Defensa 
Nacional que interactúan con la herramienta SAP, es así como al interior de la organización 
se crea el área de capacitación,  responsable de la parte pedagógica y la administración de 




Ministerio de Defensa Nacional en la actualidad ambiente virtual de aprendizaje de la 
Fuerza Pública (AVAFP) bajo la aplicación de enseñanza y aprendizaje Blackboard. 
Del mismo modo, otra de las funciones de esta área es la coordinación  ante la 
fuerza pública para la llevar a cabo la suscripción de posibles aspirantes en los cursos 
virtuales existentes ya que  la educación continuada se considera como una  oportunidad 
para contribuir al desarrollo de las competencias de los usuarios del SILOG, en pro del 
mejoramiento de la calidad de la información disponible en el sistema coadyuvando a la 
disminución sustancial de la cantidad de requerimientos de la mesa de servicio y de los 
costos que genera una capacitación presencial, así como el uso eficiente de los recursos 
disponibles de la fuerza pública. 
Por la dinámica de traslados de personal en las Fuerzas Armadas los usuarios suelen 
asumir el cargo con la necesidad de adquirir las competencias para el mismo; esta 
problemática se evidencia en Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales quienes son 
los usuarios finales del SILOG. 
Finalmente,  el sistema de información logístico SILOG tiene una cobertura a nivel 
nacional siendo la falta de instructores, los costos de pasajes y viáticos, la falta de 
infraestructura de más aulas, equipos de cómputo y las condiciones operacionales de cada 
unidad limitantes para ofrecer estos cursos de manera oportuna en modo tiempo y lugar, es 
una de las causas más frecuentes por las cuales la administración adopta por llevar a cabo la 
optimización del curso Gestión de compras y contratación en el sistema SAP, bajo la 
modalidad virtual E-learning, en la plataforma educativa Blackboard del “Grupo SILOG” 
del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, ya que permite cubrir la creciente 




los procesos de innovación, ofreciendo la agilidad necesaria para reaccionar rápidamente a 
cambios repentinos en la organización y así  responder a las necesidades del mercado, 
teniendo en cuenta que desde su fundación no se ha realizado actualización alguna al curso.  
 
Referentes de orden pedagógico 
 
Este proyecto se enfoca en las prácticas pedagógicas en ambientes virtuales de 
aprendizaje EVA, los cuales se entienden como “materiales informáticos de enseñanza-
aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediada por el ordenador” (Quiroz, 
2011, p.24). De esta manera, es conveniente iniciar por hacer referencia al proceso 
educativo a distancia, el cual hace uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC  que como lo propone el Ministerio de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones colombiano MINTIC (2009) son “el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, 
video e imágenes”. Estos recursos al ser implementados en un sistema tecnológico enfocado a la 
educación permitirán la creación de un ambiente de enseñanza-aprendizaje para la capacitación del 
personal, que al ser utilizados de una forma adecuada para la adquisición de conocimiento y 
desarrollo de habilidades se pueden lograr los objetivos de manera efectiva tanto del 
individuo como de la organización.  
Para el Ministerio de Defensa Nacional se hace indispensable contar con un servicio 
educativo de capacitación virtual ya que el personal que se inscribe se encuentra 
establecido en diferentes áreas del país y fuera de él, por lo que la virtualidad permite 




efectivamente. Es necesario recurrir a la mediación pedagógica virtual para efectos de 
ahorro de costos, desplazamiento y tiempos en la capacitación virtual de sus colaboradores 
con el fin de valorar la eficacia y eficiencia del trabajador y de la institución (Capacho, 
2013, p.190). 
  Convencidos de que la capacitación a través del uso de las TIC ofrece más ventajas 
que desventajas a la institución, se ha decidido utilizar una de las plataformas 
estandarizadas  -Blackboard- las cuales “ofrecen herramientas genéricas que permiten la 
adaptación a la situación del cliente respondiendo a su espacio formativo particular 
mediante ciertas posibilidades de personalización” (Plan Ágora, 2015, p.82).  Éstas se 
conocen y utilizan por las instituciones educativas, en este caso, fue adoptada por el área de 
capacitación del Ministerio de Defensa Nacional para poder ofrecer a los funcionarios 
orgánicos posibilidad de mejorar sus habilidades y realizar actualizaciones en ciertos temas 
de interés y necesidad para el desarrollo de las labores propias del cargo. 
  Las TIC proporcionan herramientas que las instituciones de educación requieren 
con el fin de generar rendimiento personal y organizacional basadas en unas características 
tales como accesibilidad, adaptabilidad y que sean amigables para las dos partes, es decir, 
que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se haga más constructivo y cooperativo.  
En ese orden de ideas, el modelo pedagógico en el cual se basó el curso virtual es en 
la corriente pedagógica constructivista para la cual se proponen tres grandes teóricos que 
han sido la base de ésta. El primero es sin duda Lev Vygotsky (1997), quien postula con su 
enfoque sociocultural, que la persona construye significados actuando en un entorno 
estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional (p.58). De otro lado, 




tienen un significado a partir de los presaberes que se tienen, de manera que estos se 
conectan no por ser iguales, sino porque de alguna forma tienen que ver, el aprendizaje por 
descubrimiento (Escorza y Aradillas, 2013). La tercera clave del constructivismo es Piaget 
con la Epistemología Genética, quien indica que “el aprendizaje es un proceso interno de 
construcción, donde el sujeto participa de manera activa y adquiere estructuras cada vez 
más complejas (estadios), así el conocimiento es una construcción continua y secuencial” 
(Morrison, 2005, p.9). 
Ahora bien, para que este modelo pueda aplicarse en la plataforma educativa 
Blackboard,  es importante seguir algunas de las características que se requieren para 
obtener el aprendizaje constructivista: debe ser activo y manipulable, pues se busca 
concientizar al alumno, sobre cómo se debe manejar los resultados que se obtienen del 
aprendizaje de acuerdo a una interacción y exploración continua del mismo; constructivo y 
reflexivo, ya que  hace referencia a la búsqueda continua de nuevos conocimientos 
generando competencias que le permitan al estudiante afrontar los imprevistos en su 
proceso de formación; intencional, puesto que los estudiantes proponen metas alcanzables y 
objetivas con el propósito de monitorear dichas metas; auténtico, retador y contextualizado 
debido a que se busca aterrizar el aprendizaje del alumno en su día a día con el fin de 
entrenarlo para el futuro; y por supuesto debe ser cooperativo, colaborativo y 
conversacional visto que fomenta el trabajo en equipo el cual coadyuve a la generación de 
ideas (Seitzinger 2006 citado en Ivala 2018, p.105). 
En definitiva, desde la perspectiva constructivista, el estudiante es el centro de los 
procesos cognitivos y como tal de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde 




contenidos); el segundo, cómo se aprende (procesos) y en tercer lugar, la actividad o 
situación para que el aprendizaje se lleve a cabo (condiciones de aprendizaje) (p.304). 
 La propuesta de la optimización del curso virtual surgió a partir de las necesidades 
evidenciadas por la participación de uno de los desarrolladores del proyecto en el ejercicio 
de sus funciones, buscó mejorar y cambiar con el apoyo del grupo de investigación a partir 
de los recursos propios; por lo anteriormente argumentado, es importante tener en cuenta a   
Borda (2008) quién definió la investigación participativa (IP) como “una vivencia necesaria 
para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método 
de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno” (p.3). 
En ese orden de ideas, para la realización de la optimización del curso virtual 
basado en el  E-learning, se requiere de un diseño instruccional que define “los objetivos, 
contenidos, organización y desglose de contenidos, selección y desarrollo de estrategias y 
de medios, así como la planeación de los procesos de evaluación” Hekademus, 2009, p.7). 
Estas contribuciones se dan desde diferentes áreas, así: el de gestión y organización 
(siendo claros en las contribuciones); el social (desarrollo de un entorno de aprendizaje); 
técnico (actuaciones para ayudar a los estudiantes a utilizar las herramientas y E-
actividades); y el académico (organizar los contenidos con base en el modelo pedagógico y 
los talleres bajo el enfoque de aprendizaje basado en tareas) (Coll, 2008, p.150). 
En lo referente a cómo se aprende, se aplica en el curso virtual el modelo 
instruccional de cinco pasos ADDIE acrónimo de los términos Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación, el cual presenta un esquema de trabajo aplicable 
al diseño de cursos, además de ser un proceso que permite garantizar algún grado de 




material. Este modelo acerca el proceso académico al modelo pedagógico, el trabajo 
colaborativo y cooperativo en entornos 2.0 (Arnau et al., 2013, p.319).  
De acuerdo con lo anterior, las 5 fases por desarrollar son: La fase de análisis, la 
cual debe abarcar elementos tales como el tipo de aprendizaje que requiere el área del 
conocimiento, los estudiantes, las posibilidades del sistema, las estrategias y el presupuesto 
de las herramientas. En la fase de diseño, el fin es precisamente proyectar un modelo de 
material apropiado, su complejidad y cantidad de material a crear. En cuanto a la fase de 
desarrollo, se recomienda utilizar plantillas ya que permiten recoger los requerimientos 
establecidos en la fase de diseño para todos los componentes del material y estandarizar y 
así poder tener mayor control sobre el proceso y garantía de conseguir la calidad deseada. 
La cuarta fase, indica que se debe implementar el modelo de forma cooperativa-
colaborativa través de la explicación de los procesos a los participantes del proyecto. 
Finalmente, la evaluación es muy relevante, ya que antes de publicar el material, se 
debe comprobar que funciona correctamente. 
El curso virtual “Gestión de compras y contratación en el sistema SAP” se 
encuentra mediado por dos elementos: la internet que es “una red de redes computacionales 
tanto de carácter público como privado, a nivel mundial que utilizan el Protocolo TCP/IP u 
otros similares para entablar comunicación entre sí” (Portilla, Pérez, & Sánchez, 2009, 
p.17) y las TIC han acelerado la manipulación de datos debido a que los flujos de 
información se vuelven más rápidos y tienen una aplicación práctica inmediata  (Berumen 
& Ibarra, 2008, p.20). 
  Con estos dos conceptos claros, es posible continuar con la definición de manera 




mejorar los medios para capacitar a los usuarios finales a través de la plataforma 
tecnológica Blackboard del grupo SILOG.  
Se define el término, E-learning en español significa “aprendizaje electrónico” y 
como tal se orienta hacia cualquier actividad educativa que utilice mediación virtual para un 
proceso de educación o formativo y según la Guía de innovación metodológica en E-
learning (2008) es” la formación definida por el uso intensivo de internet y las TIC para 
mejorar la calidad del aprendizaje” (p.191). 
 Escudero (1993 citado en Alcocer 2002) considera que la Tecnología Educativa 
debe ocupar el campo operativo, teniendo en cuenta como misión la instrumentalización   
del currículo, el diseño, desarrollo y control   de   la     enseñanza - aprendizaje, en tanto 
que   la Didáctica aportaría el marco teórico que hiciese posible esta aplicación (p. 31). 
 Se debe tener en cuenta las particularidades del E-learning, en las que juega un 
papel relevante la forma de presentar los contenidos, el papel del docente y de los docentes, 
en este caso de la fuerza pública,  las herramientas de comunicación sincrónicas y 
asincrónicas que se utilizan y la forma didáctica para presentar la temática, son estrategias 
que deben integrar los aspectos organizativos, las actividades o tareas que se han de 
plantear y en general todas aquellas actividades que utilizan las páginas web para la 
ejecución de las actividades formativas. 
 El aprendizaje es un producto de la relación y la visión del sujeto que aprende con el 
cúmulo de experiencias que ha derivado de un entorno social y cultural que disfruta en 
conexión con otros. 
En consecuencia y una vez ha quedado claro los términos de internet, TIC y también 




la cual es “Blackboard Learn” debido a que el Ministerio de Defensa nacional, ha 
comprado los derechos para su uso y aplicación en los cursos virtuales que orienta 
permitiendo así a través del grupo SILOG que se gestione el material didáctico, los foros de 
discusión, el  envío de tareas, la clasificación electrónica y muchos otros componentes 
destinados a proporcionar que la educación virtual mejore la experiencia de aprendizaje.  
 Lombardero, (2015) indica que la plataforma Blackboard para el aprendizaje en 
línea se apoya en una pedagogía constructivista y unas características específicas; es por 
sus características: cooperación, trabajo en equipo, activo, interactivo, constructivo, 
reflexivo, auténtico contextualizado (p.113) que se ha elegido, para ser el modelo 
pedagógico en el que se basan las actividades del curso virtual logrando desarrollar en los 
estudiantes el aprendizaje significativo, en el cual se asocia la información nueva con la que 
ya posee para así reajustar y reconstruir las dos informaciones del proceso;  y la autonomía, 
como “facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje para 
aproximarlo a una determinada meta” (Garganté et al., 2001, p.15), dos elementos 
importantes para afrontar el proceso de educación en línea por parte de los estudiantes.  
 Los contenidos, elemento también del E-learning y del proceso enseñanza y 
aprendizaje, se encuentran relacionados con la gestión de compras en las fuerzas militares y 
las actividades académicas se planearon como talleres bajo el enfoque basados en tareas, 
los cuales se realizan por ciclos así el estudiante de manera progresiva desarrolla 
habilidades como responsabilidad con su aprendizaje a partir de la solución de problemas 
propios de en este caso la profesión militar, lo que promueve la motivación y permite un 
aprendizaje significativo, debido a que son situaciones a las que los aprendices enfrentan en 




Y un último elemento a tener en cuenta es la evaluación, la cual comprende tres 
funciones sustantivas del aprendizaje: diagnóstica, esta función alude a la posibilidad que 
proporciona la evaluación de identificar el estado actual en el nivel de aprendizaje del 
alumno. Es muy útil sobre todo al inicio de un curso, para hacer ajustes si fuera necesario; 
formativa, Se desempeña a lo largo de todo el curso y su cometido es apoyar al alumno en 
su proceso de aprendizaje, al señalarle deficiencias y errores. En la modalidad a distancia 
“en línea” resulta imprescindible. De hecho, gran parte de la enseñanza se realiza por medio 
de ella; es constante y debe ser suficiente, pertinente y estar muy bien diseñada para apoyar 
realmente el aprendizaje. Además, la retroalimentación que se deriva de ella ya sea en 
forma automática o por medio del tutor o asesor, tiene que ser oportuna, clara y adecuada a 
cada tipo de problema y la sumaria, se desempeña casi siempre al final del curso con el fin 
de darle una calificación al aprendizaje alcanzado (Chacón, 1994, p.59). 
A continuación, se presenta el esquema 1 el cual pretende mostrar la interacción de 
los tres elementos más relevantes planteados en el proyecto que al interrelacionarse, 
permiten que el aprendizaje sea significativo en el curso virtual y que apoye el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así: 
















 La educación actual potenciada, fortalecida y creciente que se desarrolla como 
nueva propuesta a través de TIC es regida en Colombia por la ley 1341 de 30 de julio de 
2009 en el artículo 39.- la cual menciona que El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan 
de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, 
eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos  para 
Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 
contenido en innovación, alfabetización digital así como Capacitar en TIC a docentes de 
todos los niveles e Incluirla cátedra de TIC en todo el sistema educativo. 
 En la ley 527 de 1999, capítulo I artículo 2 se establece que el Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra 
estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto y el Sistema de Información. Se 
entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna 
otra forma mensajes de datos. 
 Mediante el decreto 1253 de 1988 artículo 2ºnaturaleza de la evaluación. el sistema 
de evaluación y clasificación para oficiales, suboficiales y personal civil de las Fuerzas 
Militares se fundamenta en los siguientes conceptos:  a) evaluación: Es un proceso continuo 
y permanente, por medio del cual se emiten juicios de valor, basados en informaciones 
procedentes de diferentes fuentes, con el fin de determinar las aptitudes profesionales del 




públicas y privadas establecidas y exigidas por la Institución Militar y la calidad en los 
desempeños profesionales y personales.  
 Mediante el decreto 1253 de 1988 artículo 2º naturaleza de la evaluación el sistema 
de evaluación y clasificación para oficiales, suboficiales y personal civil de las fuerzas 
militares se fundamenta en los siguientes conceptos: a) evaluación b) importancia de la 
evaluación: para el evaluado. Ofrece una información válida acerca de su situación con 
respecto de sus metas personales y profesionales, y otorga fundamentos para que tome las 
decisiones más adecuadas para la orientación de su vida profesional y personal.  Para el 
evaluador. Establece el compromiso con el perfeccionamiento personal y profesional del 
subalterno y permite generar la orientación requerida. Facilita el cumplimiento de las 
funciones profesionales de dirigir, administrar e instruir recursos humanos.  
 Con lo descrito anteriormente se puede concluir que la Optimización del curso 
“Gestión de compras y contratación en el sistema SAP”, bajo la modalidad virtual E-
learning, en la plataforma educativa Blackboard del “Grupo SILOG” del Ministerio de 
Defensa Nacional de Colombia, contribuye al desarrollo y mejoramiento del perfil 







El marco metodológico en que se basa este proyecto aplicado surge de la necesidad 
de emplear los aspectos cuantitativo y el cualitativo, lo que nos permite hacer uso del 
modelo de investigación mixto, el cual según Ramírez (2011) “es un enfoque que emerge a 
partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo que surge de la necesidad de incluir 
elementos de ambos enfoques con el fin de dar una visión diferente al tratamiento de las 
investigaciones realizadas”. (p.47).   
En ese orden de ideas, en cuanto al enfoque cuantitativo Iñiguez, L., (1999) expone 
que “la cuantificación y medición de procesos tales como opiniones, creencias, actitudes, 
valores, hábitos, comportamientos y otros se ha presentado como uno de los avances más 
importantes, y se ha convertido en el principal indicador y criterio de desarrollo científico” 
(p.108).    
Mientras que Sampieri (2010), señala que “las investigaciones cualitativas se 
fundamentan en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
teóricas), esta investigación va de lo particular a lo general” (p.69).   
La propuesta educativa; optimización del curso “Gestión de compras y contratación 
en el sistema SAP”, bajo la modalidad virtual E-learning, en la plataforma educativa 
Blackboard del “Grupo SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, contará 
con encuestas y foros en donde las observaciones, quejas serán resueltas por compañeros y 





De acuerdo con lo anterior, la metodología se basa en las siguientes fases:  
Fase uno: diagnóstico 
 
 Con la participación dentro del curso de uno de los integrantes del grupo de 
investigadores, se evidenció la necesidad de realizar una lista de chequeo (Ver anexo 1) 
aplicado al curso de Gestión de compras y contratación para identificar las debilidades 
existentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la plataforma Blackboard 
Learn; este ejercicio se realizó con un usuario de acceso limitado, encontrando que existían 
limitantes tecnológicos, educativos, normativos e interactivos. 
Fase dos: planeación de la propuesta  
 
 De acuerdo con el diagnóstico realizado en la etapa 1 y con las debilidades 
encontradas en la plataforma, se solicita autorización a la coordinación del grupo SILOG 
para tener acceso en el rol de administrador a la plataforma Blackboard (Ver anexo 2), así 
se puedan reducir las limitaciones para la realización de las actualizaciones pertinentes. 
 Una vez autorizado el acceso, el área de capacitación contactó a los tres 
investigadores asignando los usuarios y contraseñas que permiten el ingreso a la plataforma 
para la gestión correspondiente. 
 Simultáneamente se solicitó al área de capacitación información académica, 
administrativa y legal existente del curso a fin de ser tomado como referente para el ajuste y 
la creación de los diferentes documentos necesarios para la optimización como lo es el 




 Posterior a la realización de las acciones anteriores, se procedió a generar una 
bitácora (Ver anexo 3) con base en la lista de chequeo para que de forma cronológica se 
puedan evidenciar las actividades necesarias divididas en dos partes, los elementos que 
deben estar sujetos a actualización y los recursos que requieren ser diseñados con el fin de 
proyectar la optimización del curso. 
 
Fase tres: ejecución de la optimización del curso 
 
 Con base en la planeación de la optimización del curso, se procede a optimización 




1.1 Diseño técnico. 
 
En el entorno de anuncios se crearon nuevos y es función de cada instructor 
actualizarla de acuerdo con la información que quiere proporcionar a los estudiantes en el 
desarrollo de cada curso. (Ver Anexo 4) 
En cuanto a los datos específicos del curso, se procedió así: 
 El cronograma de actividades se modificó con los porcentajes de las evaluaciones y 
se incluyó una actividad y capítulo adicional. (Ver Anexo 5) 
 En el ítem “los datos del tutor” se actualizó el perfil del instructor en cuanto al 
tiempo que ha desempeñado en la labor y los nuevos conocimientos adquiridos. 




1.2 Diseño Didáctico. 
 
 El material del curso contenía dos partes, la precontractual y la contractual. Se 
actualizó en capítulos, se añadió la sección tres llamada reportes y finalmente se 
incluyeron videos para una mejor comprensión. (Ver Anexo 7) 
 En cuanto al Pensum, este se encontraba desactualizado, versión 2015, por lo cual 
se tomó información vigente y relevante para complementar las actividades 
propuestas para el proceso enseñanza-aprendizaje. (Ver Anexo 8) 
 Para los lineamientos, directrices y políticas del Grupo SILOG, se digitalizaron e 
incluyeron en la plataforma ya que solo se encontraban en formato físico. (Ver 
Anexo 9) 
 En referencia a los talleres, se actualizaron fechas, se modificó el enfoque 
(aprendizaje basado en tareas) y se creó la actividad 6 la cual se vincula a un 
proceso de desarrollo colaborativo. (Ver Anexo 10) 
 Los foros: de acuerdo con la actividad 6 creada en el ítem talleres, se diseñó un 
espacio donde los estudiantes puedan interactuar y enriquecer su conocimiento a 
través del debate y trabajo colaborativo. (Ver Anexo 11) 
 En el último ítem, la heteroevaluación, fue actualizada y verificada en cuanto al 
contenido y pertinencia de las preguntas para evaluar el conocimiento de los 
estudiantes sobre la temática estudiada. (Ver Anexo 12) 
2. Creación de Recursos 
 





 Tutorial para navegar en el curso: se diseñó un video (formato.wmv), informativo 
que indica el paso a paso para entender la estructura del curso “Gestión de compras 
y contratación”, al cual el estudiante puede acceder desde la plataforma ubicado en 
la carpeta “Datos específicos del curso” y en el entorno de anuncios. (Ver Anexo 
13) 
 Normatividad: se redactó la netiqueta, los derechos de autor y se actualizaron 
circulares y el manual de procedimientos Administrativos y Financieros para el 
manejo de Bienes del MDN 2018.  (Ver Anexo 14) 
2.2 Diseño didáctico 
 
 Syllabus: Se crea el documento que describe el programa del curso, a fin que el 
estudiante cuente con una información generalizada como las intencionalidades 
formativas, las competencias, los contenidos, las estrategias de aprendizaje y la 
metodología de evaluación. (Ver Anexo 15) 
 Glosario: Esta herramienta se diseña con 123 términos necesarios a conocer por 
parte del estudiante para la apropiación de los temas del curso. (Ver Anexo 16) 
 Archivo en Microsoft PowerPoint y/o BBP (Business Blue Print/ Procedimientos): 
Se creó un archivo en Power Point del curso de Gestión de compras y contratación 
que contiene un resumen de los contenidos y las memorias del curso; también se 
diseñó un BBP que corresponde al procedimiento que debe seguir el estudiante para 




 Redes Sociales: se crea el espacio en donde el instructor comparte con los 
estudiantes el usuario de Skype y demás medios de contacto sincrónico en horarios 
establecidos en el momento del desarrollo del curso. (Ver Anexo 18) 
 Coevaluación: Se creó para ser aplicada en los foros por parte de los estudiantes en 
donde se puedan evaluar su proceso académico entre pares. (Ver Anexo 19) 
 Autoevaluación: Se diseña un cuestionario en Google Docs que le permite al 
estudiante valorar su desempeño académico durante el curso. (Ver Anexo 20) 
 Evaluación del curso: Generar una encuesta en Google Docs para que los 
estudiantes puedan evaluar el desarrollo del curso. (Ver Anexo 21) 
 Evaluación del Tutor: Plasmar una encuesta en Google Docs para que los 
estudiantes evalúen la gestión docente durante el curso. (Ver Anexo 22) 
Fase cuatro: valoración 
 
 En reunión dentro del recinto de  la sala de juntas del grupo SILOG en la ciudad de 
Bogotá se presenta y realiza la entrega de la optimización del curso “Gestión de compras y 
contratación en el sistema SAP” al área de capacitación, en la cual se le explica las 
modificaciones realizadas de carácter educativo, interactivo y normativo mediante las 
cuales se pretende enriquecer el conocimiento de una forma amena al personal que efectúe 
el curso, tomando como referente un antes y un después de la intervención del grupo de 
investigación en este proyecto aplicado. (Ver anexo 23)  
 Consecutivamente dentro de la reunión se pide al personal orgánico del grupo 




actualización del curso de gestión de compras (Ver anexo 24), con el fin de conocer de 
primera mano las opiniones de estas personas acerca de las modificaciones realizadas. 
 Luego de que el personal orgánico del grupo SILOG conteste las encuestas, se 
procede a sistematizar el resultado (Ver anexo 25) obteniendo de esta forma, información 




 En la investigación la variable principal hace referencia a la estrategia pedagógica 
basada en el aprendizaje significativo para generar una cultura en los ambientes virtuales de 
aprendizaje.  
 
Población y muestra 
 La población objeto de la investigación es el Grupo SILOG, conformado por 
personal militar del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional y 
personal no uniformado el tamaño del universo es de 70 personas que componen el capital 
humano del Grupo SILOG, tomando como muestra 2 personas del aérea de capacitación y 
3 personas del área funcional (Logística, Financiera y Mantenimiento); obteniendo un nivel 
de confianza del 90%; el nivel de heterogeneidad del 50% y con un margen de error del 
10% que es aceptable; de acuerdo al cálculo estadístico proporcionada en la Red de 





Tabla 1 Cálculo del tamaño de la muestra 
Cálculo del tamaño de la muestra 
Tamaño de la población 70 
Nivel de confianza (%) 90 
Margen de error (%) 10 




Recolección de información 
 
El método de recolección y registro de información utilizado fue un cuestionario tipo 
encuesta tal como se evidencia en el anexo 24, este fue aplicado al personal militar y no 
uniformado que laboran en el grupo SILOG, con el objetivo de obtener datos cuantificables 
en la optimización y actualización del curso de gestión de compras y contratación en el 
sistema SAP, con preguntas cerradas de selección múltiple con única respuesta; de esta 
forma poder establecer la hipótesis planteada ¿Cómo optimizar el curso “¿Gestión de 
compras y contratación en el sistema SAP” bajo la modalidad virtual E-learning en la 
plataforma educativa Blackboard del grupo SILOG del Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia, para que sea más eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje?. 
De esta manera la construcción de instrumentos de observación y medición fueron 
realizadas por el investigador teniendo en cuenta las posibles puntuaciones de la escala 
Likert y como lo afirma Osorio (2007), “la escalas Likert, se consideran un método en el 
cual los ítems califican el objeto actitudinal, se desarrolla en una escala cuantitativa, 
considerando los aspectos más favorables o desfavorables de una actitud, cada una de las 




cantidad de categorías presentes en la escala desarrollada por Likert” y la aplicación de las 
técnicas de investigación cuantitativa empleadas posteriormente a la recolección de 
información del objeto de estudio, se  agruparon las respuestas en un cuestionario virtual. 
De igual forma se le dio un enfoque mixto, el cual en la ejecución del trabajo de 
campo el uso del método de recolección y el registro de información, fue por medio de 
cuestionario, donde cada encuestado ingresó a la plataforma Blackboard con su usuario y 
clave; cada uno navegó en el curso de Gestión de compras y contratación y respondieron 
las preguntas sugeridas.   
 
Sistematización de la Información 
 
 Una vez aplicado el cuestionario al personal que conforma el grupo SILOG, 
población objeto de estudio elegida para esta investigación, se sistematiza, organiza, tabula 
y grafica los datos recopilados, en ellas se puede apreciar el estado del curso de Gestión de 
compras y contratación en el sistema SAP bajo la modalidad virtual E-learning, en la 
plataforma educativa Blackboard del “Grupo SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional 
de Colombia. Después de obtener la medición se procede a realizar los ajustes necesarios y 
perfeccionamiento para suplir los inconvenientes pedagógicos en las actividades de 
aprendizaje. 
 
Análisis de la información 
 
 A través del análisis de los datos obtenidos en cada una de las encuestas realizadas, 




MDN- luego de la optimización del curso “Gestión de compras y contratación en el sistema 
SAP”, bajo la modalidad virtual E-learning, en la plataforma educativa Blackboard del 
“Grupo SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. 
A continuación, se presentan los resultados de la “Encuesta de valoración de calidad en la 
optimización del curso de gestión de compras - grupo SILOG”, realizada por los 5 
funcionarios designados por el grupo SILOG: 
 
Tabla 2 Soporte del personal que diligenció la encuesta 
Código Nombre Correo electrónico Área en que labora 
ENC 1-1 Yenifer Duque yenifer.duque@mindefensa.gov.co Logística 
ENC 1-2 Yohan Ibáñez yohan.ibañez@mindefensa.gov.co Financiera 
ENC 1-3 Jehider Álvarez jeider.alvarez@mindefensa.gov.co Mantenimiento 
ENC 1-4 Nesder Ortega nesder.ortega@mindefensa.gov.co Capacitación 
ENC 1-5 Aldemar Salazar aldemar.salazar@mindefensa.gov.co Capacitación 
Fuente: Autor 
 
Figura 2 gráfica de la pregunta ¿La optimización del curso mejoro la interactividad en la plataforma? 
 
 
Según el gráfico el 80% de los estudiantes indica que se mejoró la interactividad en 






Figura 3  gráfica de la pregunta ¿El Syllabus es adecuado para el desarrollo del curso? 
 
Como la gráfica lo indica, el total de los encuestados indican que el Syllabus es 
adecuado para el desarrollo del curso.  
 
Figura 4 gráfica de la pregunta ¿Los ajustes y actualizaciones al Pensum cumplieron con las expectativas del 
curso? 
 
 De acuerdo con el gráfico, el 80% de los participantes en la plataforma indican que 
los ajustes y actualizaciones del Pensum cumplen con las expectativas del curso, mientras 






Figura 5  gráfica de la pregunta ¿El glosario creado como apoyo para el estudiante cumple a cabalidad con los 
términos necesarios para que el estudiante se apropie de las actividades propuestas para el desarrollo del 
curso? 
 En concordancia con la gráfica, el 100% de las respuestas de los estudiantes indican 
que el Glosario creado cumple a cabalidad con los términos necesarios para correcto 
desarrollo del curso.  
 
figura 6  gráfica de la pregunta ¿las herramientas multimedia son agradables y explicativas? 
 
 El gráfico arroja que para el 80% las herramientas son agradables y explicativas, 





Figura 7  gráfica de la pregunta ¿Los enlaces y medios para comunicación sincrónica son apropiados? 
 
 El 80% de encuestados indican que los enlaces y medios para la comunicación 
sincrónica son apropiados mientras que el 20% responden negativamente. 
 
Figura 8 gráfica de la pregunta ¿Los enlaces y medios para comunicación sincrónica son apropiados? 
 
 El total de los encuestados indican que los medios y enlaces propuestos en la 





Figura 9  gráfica de la pregunta ¿Qué tan difícil fue para usted interactuar con las nuevas opciones 
implementadas en la optimización del curso? 
 
 En la figura 8 se puede evidenciar que el 80% de los estudiantes indicaron que la 
interacción con las nuevas opciones implementadas en la optimización del curso fue muy 
fácil y el 20% indicó que fácil. Para las opciones de neutral, difícil y muy difícil hubo cero 
respuestas. 
 
Figura 10  gráfica de la pregunta ¿Qué tan importante considera que es realizar la optimización del curso? 
 
 En el gráfico anterior se indica que todos los encuestados encuentran muy 





Figura 11  gráfica de la pregunta ¿Qué tan útil fue el contenido presentado en la optimización del curso? 
 
 De acuerdo con el gráfico, el 100% de los encuestados revelaron que fue muy útil el 
contenido presentado en la optimización del curso. 
 
Análisis General  
De acuerdo con el modelo constructivista que afirma Vigostky (1997), el cual debe 
ser adquirido por los estudiantes en un proceso formativo, donde se le brinde aprendizaje 
significativo que perdure para toda la vida, se realizó una prueba piloto con cinco (5) 
funcionarios del grupo SILOG, para que identifiquen y valoren la plataforma (Blackboard) 
optimizada del curso Gestión de compras y contratación en el sistema SAP, e igualmente, la 
efectividad del mismo para el conocimiento que se requiere aprender haciendo y poder 
llamar este conocimiento en el momento que se necesita para la vida laboral y social, como 
se logra evidenciar en las gráficas anteriores donde el 100% de los encuestados coinciden 
en mencionar que los syllabus y el glosario contribuyen al desarrollo y aprehensión de los 




Así mismo es importante mencionar que el 100% de los encuestados coinciden que 
es muy significativo realizar esta optimización pues el contenido en un 100% contribuye a 
la adquisición y retención del conocimiento en el estudiante, toda vez que como está 
proyectado en las modificaciones y mejoras las herramientas interactivas permiten la 
adherencia de conceptos, puesto que la interactividad dentro de la plataforma para un 80%  
de los encuestados es muy fácil lo que denota que la navegación por la misma es óptima. 
En concordancia con lo anterior, lo afirma ENC 1-1 encuestado del área de 
Logística “la plataforma es muy fácil de comprender, pues la anterior no brindaba las 
bondades que posee la nueva, que es aprender de manera agradable y sencilla a la vez. Es 
decir, que al aplicar la encuesta el 80% de los que valoraron la plataforma optimizada 
explican que recordarán los temas que brindó el curso en mención y que ahora otorga un 







En esta sección se registran los resultados obtenidos luego de la intervención investigativa a 
través de la aplicación de métodos e instrumentos para la consecución de los objetivos 
planteados en el proyecto aplicado del curso de gestión de compras, así: 
 Se recopiló información académica, interactiva y normativa suministrada por el área 
de capacitación del grupo SILOG, con el fin de ser utilizada como fase inicial para 
el desarrollo del proyecto. 
 Se planeó el diseño del curso a través de una bitácora basada en la lista de chequeo, 
que avaló la actualización del curso. 
 Se crearon recursos educativos que permiten la participación activa del estudiante 
con la mediación docente a través de espacios colaborativos para un aprendizaje 
significativo. 
 Se facilitó el acceso a documentos y recursos multimedia mediante la creación de 
los entornos educativos para que los estudiantes realicen sus actividades de 
aprendizaje. 
 Se reorganizó el curso teniendo en cuenta los fundamentos de diseño instruccional 
desde el modelo ADDIE. 
 Se diseñó y se creó el entorno para evaluar el proceso formativo de los estudiantes a 
través de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
 En la búsqueda del mejoramiento continuo se diseñó y se creó la evaluación del 





 Con la aplicación de las encuestas sobre el curso optimizado a los encuestados, se 
obtuvo la opinión holística para medir su nivel de satisfacción y de esta manera definir 
en qué medida el proyecto cumple con las expectativas generadas al grupo SILOG. 
 Durante la reunión realizada el día 30 de abril de 2019 en las instalaciones del grupo 
SILOG, se hizo entrega formal del curso virtual gestión de compras y contratación en el 







En la formación virtual el elemento clave de los procesos educativos es la 
efectividad, razón por la cual uno de los objetivos específicos de la presente investigación 
es analizar el concepto de cursos virtuales de plataformas educativas, procesos de 
enseñanza y aprendizaje y normatividad que rige las plataformas de cursos virtuales, 
especialmente “Blackboard Learn”, para motivar e impulsar la formación en línea de las 
diferentes temáticas que requiere desarrollar el personal orgánico del MDN en los 
diferentes cargos a desempeñar.    
Para facilitar el aprendizaje de los contenidos del curso se propone construir el 
aprendizaje significativo haciendo uso de las diferentes herramientas creadas por el grupo 
investigativo, con las cuales los estudiantes podrán abordar los diferentes procesos de 
adquisición de conocimiento de manera interactiva, didáctica y favorable que contribuya a 
la realización de una mejor labor y de esta maneja aporte a la correcta ejecución de los 
procesos precontractuales y contractuales de la fuerza pública.    
 Este ejercicio académico desarrollado para el curso de gestión de compras pretende 
ser un modelo a replicar en otros cursos virtuales del área de capacitación ya que cuenta 
con referentes teóricos que respaldan la propuesta de optimización del curso virtual cuyo 
fin único es el de proporcionar un servicio educativo de calidad a los miembros de las 
fuerzas militares y policía nacional.  






El presente proyecto aplicado contribuyo a la optimización del curso de gestión de 
compras y contratación en el sistema SAP bajo la modalidad virtual E-learning, en la 
plataforma educativa Blackboard, en donde se analizaron los conceptos de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y normatividad que rige las plataformas virtuales. A su vez los 
funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia adquieren una nueva visión 
tecno-pedagógica, teniendo en cuenta que se articula el concepto de diseño instruccional 
con el aprendizaje significativo y aprendizaje basado en tareas, experiencia que mejora los 
procesos de aprendizaje en los beneficiarios del curso en mención, además cualifica 
profesionalmente en diseño y creación de ambientes virtuales de aprendizaje a los autores 
del mismo. 
 Los inconvenientes que se creían tener al inicio del proyecto fueron mitigados por 
medio de la lista de chequeo la cual arrojo un diagnostico que sirvió en la planeación, 
mostrando un panorama amplio de cómo estaba el curso desactualizado, cuáles eran los 
cambios y mejoras a realizar, este ayudó a mostrar un derrotero en la optimización del 
curso de gestión de compras, y así dando respuesta a lo que se presumía con la hipótesis 
planteada cómo optimizar el curso Gestión de compras y contratación en el sistema SAP 
bajo la modalidad virtual E-learning en la plataforma educativa Blackboard del grupo 
SILOG del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, para que sea más eficiente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo se concluyó que el personal más idóneo 
para evaluar positivamente la efectividad de los cursos era el personal que labora en el 





 El diseño y la actualización del curso en Ambientes virtuales de Aprendizaje (AVA) 
demandó compromiso por parte del área de capacitación, con el propósito de ajustar las 
políticas tecnológicas, pedagógicas y los entornos de aprendizaje en el curso de gestión de 
compras. 
La capacitación académica es un factor determínate en las empresas debido a que de 
ella depende la productividad y el ambiente laboral que se produzca en el lugar de trabajo y 
la afección que se genere a nivel personal y familiar, el contar con una plataforma para 
capacitación optima y actualizada contribuye a la comunicación asertiva y efectiva entre el 
tutor y los estudiantes con esto se garantiza que las condiciones de trabajo sean 
recomendables para el cumplimiento de la misión, visión y trazabilidad institucional, toda 
vez que las personas se inscriban al curso lo desarrollarán en beneficio de ellos mismos y 
de los diferentes cargos que institucionalmente este proyectada a desempeñar durante su 
servicio en las fuerzas militares de Colombia. 
Finalmente, con la reunión realizada en la sala de juntas del grupo SILOG se 
evidencio el compromiso por parte de los funcionales del grupo SILOG, en donde 








 Se recomienda realizar programas de capacitación a los tutores encargados de 
orientar el curso “Gestión de compras y contratación” con el propósito de actualizarlos en 
las nuevas tendencias de formación tecno-pedagógica propias de los ambientes virtuales de 
Aprendizaje (AVA). 
 Se hace necesario que los tutores virtuales tengan conocimientos en el manejo de 
los recursos y aplicabilidad en el entorno de aprendizaje virtual Blackboard, buscando la 
efectividad en el proceso educativo ante los alumnos inscritos. 
 Las actividades de aprendizaje diseñadas para el manejo de la herramienta tecnológica 
ERP SAP, están diseñadas bajo las políticas de “aprender haciendo” desde el aprendizaje 
significativo y aprendizaje basado en talleres, estrategia que se recomienda sostener, 
realizar actualizaciones constantes al curso de gestión de compras en el programa de 
capacitación virtual del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. 
  Mantener y sostener la capacitación virtual del grupo SILOG, dándole importancia 
y valor al personal que busca capacitarse de una manera virtual, las dependencias adscritas 
al Ministerio, las unidades Militares y de Policía, brinden el tiempo y los medios necesarios 
para que los alumnos inscritos puedan comenzar y concluir el curso de una manera 
satisfactoria.  
  Una de las recomendaciones con mayor ahínco es el seguimiento y control 
permanente al curso de gestión de compras, ya que la actualidad la contratación en el sector 
público va cambiando y el personal que labora el sistema está en constante cambio, el EPR 
SAP cuenta con un módulo de gestión del talento humano el cual brinda información 




intervención oportuna en cuanto a que personal capacitar inmediatamente por el cargo 
desempeñado. 
 El área de capacitación del grupo SILOG debe garantizar los escenarios virtuales de 
aprendizaje para que los alumnos y los tutores tengan la conectividad y los roles con las 
autorizaciones correspondiente para realizar todas las actividades en el curso a realizar. 
 Se recomienda que para la ejecución y elaboración de un curso, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación TIC, son medios importantes para el desarrollo de un 
curso virtual es por eso que para realizar el curso de gestión de compras es necesario que el 
alumno cuente con un PC, instalación del Software SAP, activado el ambiente QMD 310 
(ambiente de capacitación virtual dentro del aplicativo SAP), usuario y clave, además todas 
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Ítems Aspectos Si No Observaciones 
 Anuncios X  
Se ira complementando al 
transcurrir del curso. 
1 
 
Datos específicos del curso 
 
   
1.1 Tutorial para navegar en el curso  X 
Realizar video que enseñe al 




Cronograma de actividades 
 
X  
Se requiere actualizar y 
diseñar un cronograma 
nuevo e incluir en carpeta 
datos específicos del curso. 
1.3 
 
Datos del tutor 
 
X  
Se requiere incluir en carpeta 






Se requiere documentar e 
incluir en carpeta datos 









   
2.1 
 
Material del curso 
 






Crear e incluir en la carpeta 
Material didáctico. 
2.3 Pensum X  
Se encuentra desactualizada 
versión 2015, actualizar a la 















Multimedia y BBP (Paso a paso del 
módulo de compras de cómo se 
realizan los movimientos en el 
sistema SAP) 
   
3.1 




documentos, BBPS para ser 
incluidos en la carpeta 
Multimedia y BBPS. 
3.2 
 
Lineamientos Directrices y Políticas del 
Grupo de Catalogación 
 
X  
Actualizar documentos y 
anexar nuevos archivos 
4 Actividades de aprendizaje    
4.1 
 
Actividades Talleres (basado en tareas 
– 6 actividades propuestas) 
 
X  
Actualizar campos (fechas, 
CDP, CRP, otros). 
5 Canales de comunicación    
5.1 
 
Foros   
 
X  
Actualizar preguntas, e 




Redes Sociales (enlace) 
 
 X 
Acuerdo política del docente 
crea grupos en Skype o 
WhatsApp. 






Verificar y actualizar 






Realizar Foro donde los 
alumnos tengan un espacio 
colaborativo. 
6.3 Autoevaluación (Google docs)  X 
Se realizará cuestionario para 
que el alumno se autoevalúe 








Realizar encuesta para la 
evaluación docente por parte 
de los alumnos. 
 
Evaluación Tutor (Google docs) 
 
 X 
Realizar encuesta para la 
evaluación docente por parte 















Ítems Entorno Aspectos a realizar 
  Anuncios 
Este entorno lo ira actualizando el docente al 
transcurrir el curso, servirá de línea directa con 
los estudiantes. 
1 Datos específicos del curso   
1.1 Tutorial para navegar en el curso 
Realizar un video que enseñe al alumno a 
navegar en el curso, facilitándole la interacción 
con el mismo. 
1.2 Cronograma de actividades 
Se requiere actualizar y diseñar cronograma 
más entendible donde muestre las actividades 
y exámenes con sus porcentajes e incluir en 
carpeta datos específicos del curso. 
1.3 Datos del tutor 
Se requiere actualizar perfil del tutor en cuanto 
tiempo y conocimientos adquiridos e incluir en 
carpeta datos específicos del curso. 
1.4 Normatividad 
Se requiere documentar (Netiqueta, Derechos 
de autor y documentación de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional e incluir en 




2 Material didáctico   
2.1 Material del curso 
Se debe verificar videos y documentos de 
cómo realizar las actividades e incluir el 
capítulo III – Reportes. 
2.2 Syllabus Crear e incluir en la carpeta Material didáctico. 
2.3 Pensum 
Se debe actualizar pensum a la versión más 
reciente, ya que la que se encuentra en el curso 
es pensum 2015. 
2.4 Glosario 
Crear e incluir las palabras más utilizadas en el 
sistema SAP con su respectiva definición e 
incluir en la carpeta Material didáctico. 
3 
Multimedia y BBP (Paso a paso 
del módulo de compras de cómo 
se realizan los movimientos en el 
sistema SAP) 
  
3.1 Microsoft PowerPoint y BBP 
Recolectar información, documentos, BBP, 






Lineamientos Directrices y 
Políticas del Grupo de 
Catalogación 
Se pedirá esta información al personal de 
Datos para actualizar documentos y anexar 
nuevos archivos. 
4 Actividades de aprendizaje   
4.1 
Actividades Talleres (basado en 
tareas – 6 actividades propuestas) 
Actualizar campos (fechas, CDP, CRP, otros) 
e incluir una nueva actividad llamada reportes. 
5 Canales de comunicación   
5.1 Foros   
Actualizar preguntas, e información de los 
foros establecidos. 
5.2 Redes Sociales (enlace) 
Acuerdo política del docente crea grupos en 
Skype o WhatsApp, se le indicara al estudiante 
cual es el número de celular y el usuario de 
Skype. 
6 Evaluación del aprendizaje   
6.1 Heteroevaluación 
Se verificarán las preguntas y se cambiaran 
aquellas preguntas que ya no aplican en el 
sistema SAP en cuanto a los exámenes. 
6.2 Coevaluación (Foro) 
Se creará un foro donde los alumnos tengan un 
espacio colaborativo. 
6.3 Autoevaluación (Google docs) 
Se realizará cuestionario para que el alumno se 
autoevalúe en la formación del curso virtual. 
  
Evaluación del curso (Google 
docs) 
Se creará una encuesta para la evaluación del 
curso por parte de los alumnos. 
  Evaluación Tutor (Google docs) 
Se creará una encuesta para la evaluación 




























Anexo 6: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 










Anexo 7: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
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PLAN DE LECCIÓN  
Versión del curso: 1- 2019  
Duración del curso: 50 horas   






Descripción del curso   
  
Este curso comprende los conceptos básicos y generalidades del manejo de la herramienta 
tecnológica SAP ECC 6.0 en cuanto al registro de la información de los procesos 
precontractuales y contractuales de las organizaciones que conforman el Ministerio de 
Defensa Nacional y así mismo la integración del área de compras en la administración 
logística de materiales y las demás áreas como financiero, costos y mantenimiento.  
  
Prerrequisitos para el curso   
  
1. Manejo de herramientas ofimática (herramientas informáticas)   
2. Conocimiento básico de contratación estatal  
3. Que su cargo involucre los procesos precontractuales y contractuales  
4. Estar actualizado de la normatividad vigente en contratación estatal.  
  
Introducción   
  
El funcional de Compras, es el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos 
mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, 
seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. Se encuentra directamente 
relacionado con Ventas (SD) para abastecer los Pedidos de venta, con Contabilidad (FI) a 
través de los registros contables, con Producción (PP) y Mantenimiento (PM) generando 
sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios.  
   
Metodología  
  
La capacitación se desarrollará de forma virtual representada en 50 horas catedra (teórico-
prácticas) a través de la simulación de casos aplicable a la Fuerza pública creado en un 





Cada caso práctico se desarrolla de la siguiente forma:  
  
• Exposición del concepto básico  
• Ejecución del Ejercicio acuerdo guía de actividades  
• Ejecución del Ejercicio por parte del alumno con acompañamiento del instructor 
acuerdo los foros establecidos y canales de comunicación.  
 
 Objetivos General  
  
Desarrollar en el alumno la habilidad para gestionar en el sistema SILOG el registro y 
análisis oportunos de la información para la toma de decisiones.  
  
Objetivos Específicos  
  
• Dar a conocer los conceptos básicos del módulo  
• Facilitar el manejo de procedimientos y transacciones del modulo    
• Analizar información para contribuir, apoyar, fortalecer y colaborar en el control 
administrativo.  





GENERALIDADES.                
  
A.A. Generalidades del SILOG.             
  






TEMAS Y SUBTEMAS DEL CURSO  
UNIDAD I  PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES BIENES 
DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS.       
TEMA 1 GENERALIDADES DE DATOS MAESTROS.      
SUBTEMAS  Generalidades SAP.           
1.1  Estructura General SAP.  
1.2  Clases de datos maestros.             
1.3       Tipos de material e imputación. 
1.4       Búsqueda de materiales y servicios.       
1.5       Solicitud extensión y creación de material.             
  
TEMA 2: Generalidades Proceso Precontractual – Contractual.    
SUBTEMAS  Conceptualización de los Bienes.   
2.1.  Concepto de Bien.               
2.2.  Clasificación de los Bienes.            
2.3.  Marco Teórico.                
  
TEMA 3: PROCESO DE MATERIALES DE CONSUMO.       
SUBTEMAS  Proceso De Materiales De Consumo.   
3.1. Solicitud de pedido.          
3.1.1. Creación.            
3.1.2. Modificación y visualización.    
3.1.3. Liberación individual y Colectiva.            
3.1.4. Anulación.   
3.1.5. Conclusión de la solicitud de pedido            
  
3.2. Peticiones de oferta y Oferta.             
3.2.1. Creación.                   
3.2.2 Modificación y visualización.                 




3.2.4 Rechazo de las ofertas.                    
3.2.5 Cuadro comparativo.                   
3.2.6 Anulación.                       
  
3.3.  Pedido Abierto – Contrato Marco.            
3.3.1. Creación del pedido abierto.               
3.3.2. Modificación.                  
3.3.3. Visualización.                 
3.3.4. Anulación.                    
  
3.4.  Pedidos.                      
3.4.1. Creación.                    
3.4.2. Modificación y visualización.              
3.4.3. Liberación individual.                
3.4.4. Liberación colectiva.                
3.4.5. Anulación.                   
  
TEMA 4   PROCESO DE MATERIALES DEVOLUTIVOS.      
SUBTEMAS  Proceso De Materiales Devolutivos.  
4.1.  Solicitud de pedido.                 
4.1.1. Creación.                    
4.1.2. Actualización masiva de activos fijos.           
4.1.3. Liberación individual.               
4.1.4. Liberación colectiva.                
4.1.5. Anulaciones.   
4.1.6. Conclusión de la solicitud de pedido                                              
  
4.2.  Peticiones de oferta y Oferta.             




4.2.2. Actualización de precios.        
4.2.3. Rechazo de las ofertas.        
4.2.4. Cuadro comparativo.               
4.2.5. Anulación.   
  
4.3.  Pedido Abierto – Contrato Marco.            
4.3.1 Creación del pedido abierto.             
4.3.2 Modificación.                
4.3.3 Visualización.                 
4.3.4 Anulación.                    
 
4.4. Pedidos.                       
4.4.1 Creación.  
4.4.2 Modificación y visualización                  
4.4.3 Liberación individual.                
4.4.4 Liberación colectiva.              
4.4.5 Anulación.                       
  
UNIDAD II PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE 
SERVICIOS.  
TEMA 5   PROCESO DE SERVICIOS.            
SUBTEMAS  Proceso De Servicios.   
5.1.  Solicitud de pedido.                
5.1.1. Creación solicitud en casos de obras en construcción.        
5.1.2. Creación solicitud mantenimientos bienes muebles e inmuebles.   
5.1.3. Creación caso diferidos.               
5.1.4. Liberación individual.   
5.1.5. Conclusión de la solicitud de pedido               
  




5.2.1. Creación.                    
5.2.2. Actualización y rechazo de las ofertas.               
5.2.3. Cuadro comparativo.                
 
5.3.  Pedido Abierto – Contrato Marco.             
5.3.1. Creación del pedido abierto.       
5.3.2. Modificación.               
5.3.3. Visualización.                
5.3.4. Anulación.               
 
5.4.  Pedidos.                        
5.4.1 Creación.                   
5.4.2 Liberación individual.               
5.4.3 Liberación colectiva.               
5.4.4 Anulación.                       
  
5.5.  Hojas de Entrada al Servicio.            
5.5.1. Creación.                  
5.5.2. Anulación hoja de entrada.            
  
UNIDAD III REPORTES DOCUMENTOS DE COMPRAS.     
TEMA 6  EJERCICIO DE ANÁLISIS Y APRENDIZAJE DE ACUERDO A  
 REPORTES GENERALES.          
SUBTEMAS           Ejercicio de análisis y aprendizaje de acuerdo a reportes generales.   
6.1. Relación de solicitudes de pedidos y verificación de solicitudes sin concluir – ME5A.  
6.2. Evaluaciones generales documentos de compras – ME4N.   
6.3. Verificación de peticiones de oferta por proveedores - ME4L  
6.4. Relación de documentos contrato marco – ME3M  
6.5. Verificación de contrato marco por proveedores – ME3L        




6.7. Relación de documentos de compras - pedidos ME2N  
6.8. Verificación de pedido por proveedores – ME2L  
6.9. Verificación de hojas de entrada – ML84  
UNIDAD IV CATALOGACIÓN.             
TEMA 7.  CATALOGACIÓN ARTÍCULOS DE ABASTAMIENTO.   
SUBTEMAS  Catalogación Artículos De Abastamiento.  
7.1. Presentación Logística OTAN.       
7.2. Calidad de datos.         
7.3. Identificación de artículos de abastecimiento.        
7.4. Conocimiento Mesa de Ayuda.                 
  
UNIDAD V EVALUACIONES CUANTITATIVAS.         
TEMA 8.  EVALUACIONES.             
SUBTEMAS  EVALUACIONES.           
8.1. Evaluación Docente y del curso.           
8.2. Evaluación Discentes. 
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GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION  
EN EL SISTEMA SAP ECC 6.0 DEL SILOG-MDN  
ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE VI 
 
CAPÍTULO III – REPORTES 
 
ENTRENAMIENTO A USUARIOS FINALES   
Curso: Gestion de Compras y Contratacion en el sistema SAP ECC 6.0 del 
SILOG-MDN  
Tema: Generación reportes de compras 
Tipo de 
Aprendizaje: 
Aprendizaje basado en tareas 
Observación: Esta actividad debe ser desarrollada en la página la plataforma SAP con 
su USUARIO y CONTRASEÑA ASIGNADA, será verificada por parte del 






Realizar ejercicios prácticos que permitan trasladar el conocimiento teórico al ambiente 
práctico; mediante la aplicación de la información suministrada por el tutor en la 
plataforma y el uso de la plataforma SAP. 
2. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
03 horas 
3. RECURSOS DE APOYO Y ACTIVIDAD PREVIA: 
El alumno deberá consultar GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EN EL 
SISTEMA SAP ECC 6.0 DEL SILOG-MDN -  MATERIAL DEL CURSO > CAPITULO 
III: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN SAP-SILOG - REPORTES  y 
encontrara documentos que le orientaran en el desarrollo de la presente actividad. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Solicitud de pedidos 
 
El alumno debe ejecutar la transacción ME5A colocar en el campo titulado alcance de la lista  
ALV, Centro E21L, marcar todo los chulos  , buscar Fecha de solicitud  y colocar del 01 
del mes hasta el final del mes, de la fecha que esta realizando el curso; en el siguiente cuadro 
diligenciar la informacion solicitada, insertar mas columnas en el caso de llegarse a necesitar. 







DE PEDIDO NO 
CONCLUIDAS 
USUARIO QUE NO 
HA CONCLUIDO 
LA SOLICITUD DE 
PEDIDO 
      
    






 Petición de Oferta:  
 
El alumno debe ejecutar la transacción ME4N colocar en ella alcance de la lista ALV, Centro 
E21L, buscar Fecha de documento y colocar del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha 
que esta realizando el curso; en el siguiente cuadro diligenciar la informacion solicitada, 
insertar mas columnas en el caso de llegarse a necesitar. 
 















El alumno debe ejecutar la transacción ME4L colocar en ella un proveedor de los encontrados 
en la ME4N, alcance de la lista ALV, Centro E21L, buscar Fecha de documento y colocar 
del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha que esta realizando el curso; en el siguiente 
cuadro diligenciar la informacion solicitada, Se debe registrar 03 proveedores. 
 










EN CUANTAS PETICIONES DE 
OFERTA, OFERTO DICHO 
PROVEEDOR 
1   
2   
3   
 
 
 Contrato Marco: 
 
El alumno debe ejecutar la transacción ME3N colocar en ella alcance de la lista ALV, Centro 
E21L, buscar Fecha de documento y colocar del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha 
que esta realizando el curso; en el siguiente cuadro diligenciar la informacion solicitada, 
insertar mas columnas en el caso de llegarse a necesitar. 
 







    
   
   
   
   








en la ME3N, alcance de la lista ALV, Centro E21L, buscar Fecha de documento y colocar 
del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha que esta realizando el curso; en el siguiente 
cuadro diligenciar la informacion solicitada, Se debe registrar 03 Contratos Marco. 
 










1    
2    
3    
 
 
El alumno debe ejecutar la transacción ZMM_CONTMARCO colocar en el campo sociedad 
3001 y en contrato marco colocar los 2 contratos realizados (Materiales y Servicios); en el 
siguiente cuadro diligenciar la informacion solicitada. 
 



















1      








El alumno debe ejecutar la transacción ME2N colocar en ella alcance de la lista ALV, Centro 
E21L, buscar Fecha de documento y colocar del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha 
que esta realizando el curso; en el siguiente cuadro diligenciar la informacion solicitada, 
insertar mas columnas en el caso de llegarse a necesitar. 
 




PROVEEDOR VALOR PEDIDO 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
El alumno debe ejecutar la transacción ME2L colocar en ella un proveedor de los encontrados 
en la ME2N, alcance de la lista ALV, Centro E21L, buscar Fecha de documento y colocar 
del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha que esta realizando el curso; en el siguiente 
cuadro diligenciar la informacion solicitada, Se debe registrar 03 Pedidos. 
 
 





CANTIDAD PEDIDO PROVEEDOR 
VALOR 
PEDIDO 
1    
2    
3    
 
 
 Hojas de entrada 
 
El alumno debe ejecutar la transacción ML84 colocar en ella Fecha de documento y colocar 
del 01 del mes hasta el final del mes de la fecha que esta realizando el curso, Centro E21L; Se 
solicita anexar un pantallazo de la transaccion. 








5. ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 
 
El alumno deberá enviar la actividad por el link   ACTIVIDADES CAPITULO III  
















































Anexo 13: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 












Anexo 14: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 


























































Anexo 17: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 
Multimedia y BBP (Paso a paso del módulo de compras de cómo se realizan los 












































Anexo 20: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 














Anexo 21: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 
























Anexo 22: Soporte estado del curso antes y después de la optimización 
 
























Anexo 23: Valoración 
 
Producto final 
Valoración de la eficiencia del programa en el proceso de enseñanza aprendizaje y hacer la 

































Una vez realizada la optimización del curso “Gestión de compras y contratación 
en el sistema SAP”, bajo la modalidad virtual E-learning, en la plataforma 
educativa Blackboard del “Grupo SILOG” del Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia, se presenta la divulgación a los entes encargados por parte del grupo 
SILOG, las actualización y modificaciones que se realizaron a dicho curso, con el 
fin de llevar a cabo la elaboración de la encuesta la cual tiene como objetivo 





Anexo 24: Encuesta de valoración  
 
Señor (a): Personal orgánico grupo SILOG:  
Esta encuesta tiene como fin la valoración de la optimización del curso de Gestión de 
Compras del grupo SILOG con el objetivo de obtener datos medibles en la optimización y 
actualización del curso de gestión de compras y contratación en el sistema SAP. 
El Ministerio de Defensa Nacional agradece su interés y su participación al valorar cada 
una de las siguientes preguntas y afirmaciones. 
Con relación a la plataforma que se contaba anteriormente en el grupo SILOG y 
comparándola con la nueva propuesta usted considera que:  
*Obligatorio 
1. Dirección de correo electrónico * 
 
2. Correo electrónico * 
 
Curso Gestión de Compras 
 
3. Nombre del 







 Gestión de Compras 
 Activos Fijos 
 Tesorería 
 Costos 
4. Nombre del Encuestado * Escribir en letra 
mayúscula el usuario correspondiente, solo se 
permite realizar una sola vez la encuesta 
 
5. Genero * Marca solo un óvalo. 
 Masculino 
 Femenino 





7. ¿La optimización del curso mejoro la 




8. ¿Los syllabus son adecuados para el desarrollo 
del curso? * Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
9. ¿Los ajustes y actualizaciones al pensum 







10 ¿El glosario creado como apoyo para el estudiante cumple a cabalidad con los 
términos necesarios para que el estudiante se apropie de las actividades 
propuestas para el desarrollo del curso? * Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
11. ¿Las herramientas multimedia son agradables y explicativas? * 
Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
12. ¿Los enlaces y medios para comunicación sincrónica son 
apropiados? * Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
13. ¿Los sistemas de evaluación del docente y alumno contribuyen a 
conocer la opinión de las dos partes permitiendo mejorar y 
fortalecer la calidad del curso? * Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
14. ¿Qué tan difícil fue para usted interactuar con las nuevas opciones 
implementadas en la optimización del curso? * Marca solo un 
óvalo. 
 Difícil 
 Muy difícil 
 Neutral 
 Fácil 




15. ¿Qué tan importante considera que es realizar la optimización del 
curso? * Marca solo un óvalo. 
 Poco importa 
 Neutral 
 Importante 
 Muy Importante 
 
16 ¿Qué tan útil fue el contenido presentado en la optimización del 
curso? * Marca solo un óvalo. 
 Muy Útil 
 Algo Útil 
 No tan Útil 
 Para nada Útil
 









Anexo 25: Valoración personal encuestado 
 
 
 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4uBkUx_3aVjauw_i91PqgwNrXgm0gcDUCDbz
U2Xv-w/edit#gid=2100353900 
 
